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B. Notice 80 du fichier Sirene 
Nom  Intitulé 
IDENTIFICATION - ADRESSE 
SIRET  Identifiant de l'établissement 
NOMEN   Nom ou raison sociale 
NOMET  Enseigne (si renseignée) 
SIGLE   Sigle 
CADR  Complément d'adresse (si renseigné) 
NUMVOIE   Numéro dans la voie 
INDREP   Indicateur de répétition (bis, ter, ...) 
TYPVOIE   Type de voie (rue, Bd ...) 
LIBVOIE   Libellé de voie 
DISTSP   Distribution spéciale 
ACHPOSTE   Ligne d'acheminement postal 
ZR   Zone réservée 
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE L’ETABLISSEMENT 
RPET   Région 
DEPET   Département 
ARRONET   Arrondissement 
CTONET   Canton 
COMET   Commune 
LIBCOM   Libellé de la commune 
DU   Département de l'unité urbaine 
TU   Taille de l'unité urbaine  
UU   Numéro de l'unité urbaine  
CODPOS   Code postal  
ZR   Zone réservée  
TCD   Taille de la commune (par tranches)  
ZEMET   Zone d'emploi  
CODEVOIE   Code voie  
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ETABLISSEMENT 
APET700   Activité (712 classes, codes NAF)  
APET31   Activité (31 sections, codes NAF)  
SIEGE   Qualité de siège ou non  
TEFET   Effectif salarié (tranche)  
EFETCENT   Effectif salarié (à la centaine près)  
ORIGINE   Origine de la création 
DCRET   Date de création 
MMINTRET   Mois d'introduction dans la base de diffusion 
NATURE   Nature (commerce par taille, depuis 1996) 
SAISONAT   Caractère saisonnier ou non 
MODET   Modalité 
DAPET   Date de validité de l'activité principale de l'établissement 
DEFET   Date de mise à jour de l'effectif salarié 
SINGT   Singularité 
AUXILT   Auxiliarité 
EAEANT   Année de validité des rubriques provenant des EAE* 
EAEAPET   Activité principale issue de l'EAE* 
EAESEC1T  
















































































Nom  Intitulé 
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ETABLISSEMENT 
EAESEC2T  
Deuxième activité secondaire déclarée dans lesEAE* par les établisse-
ments industriels. 
CJ   Catégorie juridique 
TEFEN   Effectif salarié (tranche) 
EFENCENT   Effectif salarié (à la centaine) 
APEN700   Activité principale (712 classes) 
APEN31   Activité principale (31 sections) 
APRM   Activité principale (pour les ressortissants de la chambre des métiers, 
codes NAFA) 
TCA   Chiffre d'affaires(tranches, entreprises enquêtées par les EAE*) 
SEXE   Sexe (personnes physiques) 
RECME  
Appartenance au Répertoire des Entreprises Contrôlées Majoritairement 
par l'Etat (RECME) 
DAPEN   Date de validité de l'activité principale 
DEFEN   Date de mise à jour des effectifs 
DCREN   Date de création de l'entreprise 
MMINTREN   Mois d'introduction dans la base de diffusion 
MONOACT   Indice de mono-activité 
MODEN   Modalité domaine de l'activité principale 
ORDIN   Ordinarité 
EAEANN   Année de validité des rubriques en provenance de l'EAE* 
EAEAPEN   Activité principale issue de l'EAE* 
EAESEC1N   Première activité secondaire déclarée dans l'EAE* 
EAESEC2N   Deuxième activité secondaire déclarée dans l'EAE* 
EAESEC3N   Troisième activité secondaire déclarée dans l'EAE* 
EAESEC4N   Quatrième activité secondaire déclarée dans l'EAE* 
NBTOA   Nombre d'établissements de l'entreprise 
TCAEXPOR   Tranche de chiffre d'affaires à l'exportation (grandes entreprises) 
REGIMP   Principale région d'implantation 
MONOREG   Indice de mono-régionalité 
LOCALISATION DU SIEGE 
RPEN   Région 
DEPCOMEN   Département, commune 
DONNEES POUR LES MISES A JOUR 
VMAJ   Nature de la mise à jour (création, suppression, modification) 
VMAJ1  
Indicateur de mise à jour n°1 (modifications de siège ou nature ou 
saisonnalité) 
VMAJ2  
Indicateur de mise à jour n°2 (modifications de la singularité, de l'activité 
ou de l'effectif de l'établissement) 
VMAJ3  
Indicateur de mise à jour n°3 (modifications de la catégorie juridique ou de 
l'effectif ou de l'activité de l'entreprise) 
￿
￿
￿
￿
￿
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#
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.
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/
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